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これに先立つ 8月 7日、早稲田大学におけるビザンティン美術研究の基を築かれた名誉教授  
髙橋榮一先生が逝去された。10月 29日には早稲田大学において「お別れの会」が催され、遺稿
集『ビザンティンへの船出』が刊行された。ここに記して、ご冥福をお祈り申し上げる。                            
 
